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空间回归方法在慢性病研究中的应用进展*





国慢性病患者已超过 2 亿人，占总人口的 20%以上，
其中，2012 年我国 18 岁及以上成人高血压、糖尿病、



































































































系的空间异质性。Aletta Dijkstra 等人及 Chan 等人更
是分别从预测准确率和模型拟合优度两个角度对






问题，Nakaya 等人对 GWＲ 模型进行了延伸，提出地












1 dij ＜ θ
0 dij ＞{ θ
高斯函数法 Wij = exp(－ d2ij /θ2)
bi-square函数法 Wij =
(1 － d2ij /θ2)2 dij ＜ θ
0 dij ＞{ θ
dij是点 i和 j 在空间上的距离，而 θ是核宽带。距
离阈值法是最简单的空间权函数，但是其空间权重在
距离 θ点出现突变，与空间的平滑性和渐变性相悖，较
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架，应用多疾病自回归模型(multivariate conditional
autoregressive regression，MCAＲ)或共同成分模型
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